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編 集 後 記
日本学 術 会議 ハ本 年四 月 ノ総 会 デ 米 国原 子 力 潜水 艦 ノ 日本寄 港 二反 対 スル 声 明 書 ヲ発 表 シ タ.
コ レニ対 シ テ政府 ハ 「行 政 機 関 デ アル学 術 会議 トシテハ 権 限 ヲ越 エ タ措 置 デ アル.又 一 般 二対
ス ル声 明書 ノ形 式 ヲ採 ツ タノモ 妥 当デ ハ ナ イ」 トシタ ソ コデ学 術 会 議 ノ運 営 委 員 会 ハ コ ノ問
題 二就 テ討 議 シ 委 員 長ハ 「今 学 術 会議 ハ動 カナ イ方 ガ ヨイ ノ デハ ナ イ カ」 ト発 言 シ タ.コ レ
ニ対 シ テ 「他 ノ役 所 ノ ヨ ウヨ タダ ノ行 政機 関 トハ思 ワヌ」 トノ意 見 モ 出 タ,然 シ コ レ以 上
政 府 ヲ刺 戟 スル 必 要モ ナ イ トノ空 気 ガ強 カ ツ タ タメ ー ハ ッ キ リシ タ態 度 ヲ決 メナ カ ツ タ.コ
ノ政府 ノ態 度 硬 化 ニヨ ツテ 声 明調:ハ政 府 関 係 機 関 二送 ラ レズ ニ 学 術 会議 事 務 局 ノ手 モ トニ置
カ レタマ マ ニナ ツテ イル.以 上 ガ コノ問 題 ノ大 筋 デ ア ロウ ト思 ウ コ レ ニ就 テ考 エ テ ミヨウ
先 ズ初 メー 専 門 ノ科学 者 ガ 科 学 的 に危 険 性 ガアル ト考 エ ル ナ ラバ ソ レハ ソ ノ通 リデ ア ロ
ウ 真 理 を 真理 トスル ノハ科 学 者 ノ責 務 デ アル.学 術 会議 員 ニテ ハ勿 論 デア ル.コ レヲ公表 シ タ
ノハ宜 シ クナ イ ト云 ウ点 二就 テハ 何 故 二声 明書 ノ形 式 ヲ採 ツ タカ ノ理 由 ガ アル カモ 知 レヌ ノデ
私 ハ深 クハ言 及 出来 ナ イ 次 二行 政 機 関 ト云 ウ事 デ アル ガ コレモ 私 ニハ ヨ ク判 ラヌ ガ 学 術
会 議 ガ行 政機 関 デ ア レパ 議 員 ハ 行政 官 デ ア ル ノ カ 大 学 教 援 ノ議 員 ハ 同時 二行 政 官 デ アル ノカ
等 ノ点 ガ私 ニハ不 明 デ ア ル.唯 普 通 ノ行 政機 関 トハ 異 ナ ル ヨウ ニ思 ワ レル.従 ツテ 行 政機
関 デア ル学 術会 議 ガ 政 府 ノ政 策 二反 対 声 明 ヲス ル ノハ 権 限 外 ノ事 ダ ト云 ウ ノハ ソノ マ マデ ハ
首 肯 シ カ ネル.次 二政 府 カラ叱 ラ レタ タ メー 学 術 会議 ノ腰 ガ クダ ケ タ ヨ ウナ印 象 ヲ受 ケル.学
術 会議 員 ノ選挙 二参加 シ タ全 国 ノ有権 者 ヤー般 国民 ハ 学 術 会 議 二大 キナ期 待 ヲ持 ツテ イル.ソ
レハ 学 問 ノ真 理 ヲ守 ツテ ホ シ イ事 デ アル.権 力 ヤ政治 力 二屈服 シナ イ勇気 デ アル.我 国 ノ歴 史
ヲ見 ル ト 学者 ガ敢 然 トシテ正 義 ヲ主 張 シ タ場 合 ト 他 ノ圧 力 二沈 黙 シ タ場 合 トアル.ソ ノ イズ
レガ正 シ イ カバ火 ヲ視 ル ヨ リモ明 ラカ デ アル.ソ ノ後 科 学 技 術 庁長 官 ハ 「寄 港 問 題 ハ完 全 二政
治 問題 トナ ツテ オ リ 科 学 者 ハ政 治 二介入 ス ベ キ デハ ナ イ 介 入 スル ト却 ツテ 自 ラ ヲシ パル 結 果
ニナル 」 ト云 ツタ.コ レハ 認識 錯 誤 ト脅 迫 ノ言 葉 デ ア リ ー 部 政治 家 ノ正体 ヲ曝 露 シ タモ ノデ ア
ル(昭 和38年8月)






投 稿 内 規
1.原 稿 の種 類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の 他,寄 稿 者 は年 間 購 読 者 に限 る.
2。 原 稿 の長 さは制 限 しない が 簡 潔 にす る.
3,原 稿 は横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名 使 いを 用 い,片 仮 名 に は括 孤 を要 しない.4∩0
字 詰原 稿 用紙 を 用い,附 表,附 図 は な るべ く欧 文 にす る こ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次,
例.中 野:泌 尿 紀要,1・110,昭30.Lazarus,J.A.=J.Urol.,45二527,1941。
5.300語 以内 の 欧文 抄 録 を記 し,之 に は 欧文 の標 題,所 属機 関 名,ロ ー マ字 著 者 名 を附 け,
な るべ くタイ プ ラ イ ターを 用い る こ と.希 望 の場 合 は 当編 集 部 に て蘇 訳 します 抄 録 用 の原稿 を
送 る こと.醗 訳 の実 費は 申受 く.
6.掲 載 料は4頁 迄 毎 頁600円,そ れ 以 上 の頁,ア ー ト頁,図 表,写 真 は実 費 を 申 受 け る.別
冊20部を無 料贈 呈,そ れ 以上 は 実 費を 徴 収す る,こ の場 合 に は予 め 希 望 部数 を 申込 む こと.特 別
掲 載 も考 慮 す る.
7.校 正 は初 校 のみ 著 老校 正 と し,再 校 以降 は 編 集部 が 行 う.
8.原 稿 送 り先 は京 都 市 左京 区 聖護 院 京 都 大 学病 院 泌 尿 器科 紀 要 編 集 部 .
